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Pendabuluan 
Dunla penqurusan dan pentadblran aeletakkan nl1al 
yang paling tin99i kepada produktlvlti dan 
keceaerlanqan kerja. Sesuatu .atlaaat orqanisasl itu 
dlkatakan berjaya apabila produktlvltlnya aencapal 
tahap optl.u.. Usaha-ueaho untuk aencapal tahap 
keceaerlangan tersebut haruslah dljalankan secara cekap 
dan berkesan. 
Keceaerlangan dunla pendldlkan selalu 41nl1al 
berdasarkan prestasl pelajar dala. peperlksaan ava •• 
Sesebuah sekolah ltu dikatakan ce.erlang apabl1a 
peratus kelulusan pelajar-pelajarnya .encapal tahap 
yang tlng91. Sekolah-sekolah yang berjaya aenunjukkan 
prestas! yanq tlnqgl akan aerasa banqqa dan puas tetapl 
dl sebaliknya sekolah-sekolah yang aenunjukkan 
keaerosotan terpaksa .en9hadapl berbaqal kritikan dan 
soalan dar! berbagal plhak. 
Dalaa kegbalrahan kita .enlngkatkan prestasl 
pencapaian .urid-.urid jaranq sekali klta .e.berl 
perhatlan kepada Boal aeabantu quru-quru klta 
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aenlnc:Jkatkan prestasi penqajaran aereka. Yang klta 
pentln9kan adalah hasl1nya. Lalu klta seolab-olab lupa 
kepada aspek proses, yakn1 cara-cara atau prosedur-
prosedur yang boleh aeabawa kepada pengajaran yang 
leblh berkesan. untuk ae.astlkan guru-guru benar-benar 
dapat menjalankan tugas penga::Jaran sercara leblh 
berkesan suatu bentuk pencerapan yang leblh berslfat 
bantuan harus sentlasa dllakukan. 
Kertas kerja Inl cuba aenghuralkan konsep, 
mendedah dan ae.blncangkan beberapa buah .odel 
penecerapan pengajaran-peabelajaran. segala huralan dan 
perblncangan Inl akan dapat aenjadl renungan dan 
panduan kepada pelatlh-pelatlh guru dan guru kanan 
matapelajaran dala. aenjalankan tugas aereka sebagai 
penyella ranc4gan latlhan aen9ajar atau aenl1al 
pengajaran guru terlatlh. Perlu dltegaskan dl slnl 
bahawa aodel-model In1 adalah clptaan sarjana-sarjana 
Barat yang budaya· mereka sangat berbeza darlpada budaya 
klta. Haaun apa yang pentlng dl slnl lalah usaha klta 
.e.ahaml dan aengambil yan9 beraanfaat dan aenolak apa 
.yang dlrasakan tldak sesual. Hodel-.odel pencerapan 
inl juga berlandaskan dasar-dasar atau falsafah-
falsafah tertentu yang dlan9gap sebagal leblh berkesan 
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bagl aeabantu guru-quru aengerjakan tugas pen9ajaran. 
Untuk .e.udahkan perblncangan adalah lebih baik 
bag1 klta terleblh dahulu sa.a-sa.a cuba .e.aha.1 
aaksud atau konsep pencerapan itu sendlri. Inl 
dlrasakan sangat pentln9 kerana 'penc&rapan' ltu boleh 
dlta£slrkan dala. berbagal perspektl£ dan .e.bawa .akna 
yang berbeza-beza. 
Peflnlai 'enc,x.DlD 
Allan Olatthorn (19'4) ... .-ftCJ .. , pene.E.,.a· 
pengajaEan sebat.l 8uata pEoses .... at. p.rlt .... ngan 
profesylonal CJuru dentan ... berl ... 1 .. bal .... n,enal 
interaksl billie dar jab 4an .. nolong tara .. D.ajar 
dengan lebih berlle.an. Lovell ctaft Wll •• (19'3) 
ltenCJhuralkan peneerapan peng_jaran .ebap' •• tu alate. 
tln,k.hlaku yang dlr.~. IEbas •• oleh •••• b .. h oE .. nl ••• l 
antult "IIP8DCJaruhl tlnCJ_ah leta p8ll9a:tar:a •••• 1 
.enln9k.tkaft tah.p ,. .. lajara. aurld. • ... ntaEa 
Gl1eltaan (1981) pula llel1hat. pencerapan penta'aran 
seba9al suatu proses bat1 .. rubab atau .enln9kattaa 
car. pengajaran guru. 
B.rtltl~ tolat darlpada ~uEalan-hur.l.n dl at •• 
bolehlah cllbuat k •• llilpulan bahawa penceE."" pen9a1ar:an 
itu adalab. suatu usaba yang dllatutan oleh plhak-plhak 
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tertentu bagl ••• bantu 8e.eo~.n, CJuEu .. njalaa1l.,n "eEja 
•• ngajax dengan leblh berkea ••• Pencerapan juga 
aengandungl suatu konotasi .akna yang, posltlf, yaknl 
suatu usaha aembantu guru-guru aeningkatkan prestasi 
pengajaran .ereka. Dl seballknya, pencerapan bukanlah 
'suatu aaalan yang bersifat negatlf, yakni suatu saluxan 
seaata-aata untuk aenear! kesalahan pengajaran guru. 
Obiektif-Ob1ektif Pencerapan Penga1aran 
Sesuatu prograa yang berkesan itu pada lazlanya 
.empunyal objektif yang konkrlt. Mlsalnya, dala. 
sesuatu pengajaran guru aeapunyal .atla.at~.atlaaat 
tertentu untuk d1capai. In1 blasanya 4icatatkan dala. 
bentuk objektif aa dan objektlf khas atau objektif 
tingkah laku. Begitu jugalah dala. tugas pencerapan. 
Glick.an (1981) den9an jelas aenyatakan bahawa 
pencerapan yang dllakukan ke atas seorang guru itu 
adalah se.ata-mata untuk me.bantu guru supaya dapat 
me~jalankan tugas aengajar .ereka dengan lebih teratur 
dan berkesan. Cogan (1973) dan Goldha •• er (1981) jU9a 
.enekankan kepada objektif me.bantu pengajaran. 
Hengikut Cogan dan Goldha •• er untuk aencapal aatlaaat 
me.bantu pengajaran suatu proses diagnosis atau bedah 
slasat harus dl1akukan terleblh dahulu ke atas 
pengajaran guru. Diagnosis Inlbertujuan .encarl 
kekuatan dan kele.ahan yang terdapat dala. sesebuah 
pen9ajaran ltu. Data-data dan aa.klua balas- .aklua 
balas yang dlkullpulkan dala. pencerapan berkenaan akan 
dlgunakan sebagal asas untuk _e.balkl autu sesebuah 
pengajaran- I tu. 
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Jelas kepada kita bahawa objektif utaaa sesebuah 
pencerapan pengajaran ltu adalah untuk aenolong guru 
meningkatkan autu pengajaran aereka. Usaha 
aeningkatkan mutu pengajaran guru In1 adalah sangat 
penting deal ke~erkesanan dan kejayaan proses 
pembelajaran .urid-aurid. Sesebuah pengajaran itu hanya 
boleh dlanggap berkesan dan berjaya apabl1a .urld-aurid 
telah benar-benar dapat aeapelajarl sesuatu. 
Andaian-Andalan Teoretika! uta.a Pencerapao Masa Kiol 
Darlpada hasll kajian dan penyelidikan telah 
didapati bahawa sesuatu pencerapan yang berkesan itu 
me.punyai ele.en-eleaen berlkut: 
1. Pencerapan harus dl11hat dari sudut pandangan 
yang aemblna (fro. a constructive perspective). 
Tujuannya ialah unt'uk memblna dan aeDla:hlkan 
perkembangan guru (Glatthorn, 1984; Lovell and Wlles, 
1983). Allalan pencerapan direka untuk membantu guru-
guru meningkatkan pengajaran sekallgus aeningkatkan 
pe.elajaran murld-aurld. 
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2. Pencerapan sebenarnya BUKAM hanya tertuapu atau 
terlkat kepada penqajaran semata-aata. Ianya aencakupl 
seaua prosedur dan a.alan yang ada hubungkaltan dengan 
pengajaran berkesan. Antara proaedur-prosedur Inl 
teraasuklah peabentukan kurikulu., pe.blnaan dan 
perke.bangan potensl .anusla, perke.bangan ke.ahlran 
penqurusan dan kepemlmplnan dan perke.bangan ke.ahlran 
koaunlkasl (Lovell & Wiles, 1983 ; Harrls, 1975). 
3. Pencerapan yang cekap dan berkesan 1 tu member<l 
perhatlan yanq tlnggi terhadap potensi-potensl yang ada 
pada guru-guru. Dala. usaha aeningkatkan pre<stasl 
peaelajaran aurld, guru-guru harus dl1ktlraf sebagal 
tenaga kerja yang pallnq pentln9. Mereka halus dlberl 
pertolongan dan peluang untUk aaju ( Serglovannl and 
starrat, 1983; dan Maslow dla. Hall and Lindzey, 1978). 
Oleh itu adalah menjadl tugas pengurus-~en9urus 
pendidikan untuk aeninjau (explore) dan 
meaperkeabangkan potensi-potens~ In1 bagi .encapal 
matla.at pengajaran dan peabelajaran. 
4. Amalan pencerapan yang balk.1tu berslfat dua 
hala. Ia tidak hanya didoalnaslkan oleh penyella malah 
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betbentuk perblncangan dan bertukar flklran dl ~ntara 
penyelia dan guru. Dengan kata lain ia .est1 merupakan 
suatu proses perkongslan' flklran (collaborative). 
K~dua belah pihak sama-saaa bela jar antara satu denqan 
laIn dan bersetuju mengenal perkara-perkara yang dapat 
meningkatkan pemelajaran aurld (Lovell and Wl1es, 1983; 
Goldhammer, 1980). 
5. Perspektlf-perspekt1£ terkin! .engena1 
pencerapan dan penyellaan pengajaran aenegaskan tentang 
kepentingan aeggunakan berbagai-bagal su.ber data 
sepertl pe.erhatlan, dan peMerlksaan kerja-kerja .urld 
(Popham, 1988; Lovell· & WIles, 1983). Halah Popha. 
(1988, p. 66) secara tegas .emperakukan bahawa 
pencerapan pengajaran dan pen11alan guru perlu berteras 
kepada kedua-dua data salntlflk dan 1udgeMental. 
6. Untuk pencerapan yang berkesan penyel1a harus 
peka kepada keadaan. Kadanq-kadang sesuatu tlndakan 
dan keputusan perlu mengambl1 k1ra konteks dan sltuasl 
semasa Itu. Dala. pengurusan perda9angan kaedah Inl 
dikenali dengan pendekatan contlgency. Ini selaras 
dengan teorl kepe.lapinan Hersey and Blanchard (1977) 
yang .enyatakan seorang pengurus atau peal.pin yang 
berkesan Itu bukanlah seorang yang hanya Ilengarah dan 
meng~luarkan perintah tetapi seorang yang flexible dan 
cepat aenyesualkan dirl (adapt1ve). 
7. Seorang penyelia yang cekap mengakui 
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kepent lngan ao't 1 vas I untuk quru-quru (Herzberg I s 
motivation-hygiene, 1976; dan Teori Self-Actualization 
Maslow dIm. Hall & Lindzey, 1978). Dl saaping itu juga 
guru-guru adalah berbeza. Ada yang rajin serta 
bertang9ung-jawab dan tldak kurang , juga yang .alas-dan 
tldak bertang9ung jawab ( Teorl Y dan 7eaori X 
MCGregor, 1960). 
Berda5arkan andaian-andalan teoretlkal di atas 
seterusnya dlbinc:angkan bebe.rapa buah .odel pencerapan. 
Di antara model-model inl teraasuklah pencerapan 
bersaaa atau collaborative supervision (Lovell dan 
WIles, 1983), pencexapan berbeza atau differentiated 
supervl~ion (Glatthorn, 1984), pencerapan berterusan 
atau developmental supervision (Gllck.an, 1981) dan 
pencerapan klinlkal atau clinical-supervision (Co9an, 
1973; Goldhammer, 1980). Hodel- .odel pencerapan In1 
bercampur di antara yang baru denqan yanq la.a. Hodel 
pencexapan kllnikal .1salnya, valaupun telah laaa 
dlperkenalkan maslh .enjadl sebuah model yanq serinq 
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digunakan di negara kita. 
Model-Hodel Pencerapan 
1. Pencerapan Bersaaa (collaborative supervision) 
Hasil kajian Lovell dan Phelps (1977) d1 Tennesse 
Timur, Aaerika Syarlkat menunjukkan 50% darlpada guru-
guru dl sana tldak pernah aendapat pertolongan atau 
khidmat nasihat menqenai pengajaran dn pe.blnaan 
kurikulum. Untuk aengatasi masalah sebeginl Lovell dan 
wiles mencadangkan sebuah model yang dipan9911 
collaborative supervision atau pencerapan bersa.a. 
Prinsip uta.a model Inl lalah aenggunakan berbagal 
sumber dan kepakaran ahl1-ahll professional (pendtdlkari 
dan bukan pendldlkan) dala. usaha .embentuk suatu 
siste .. penyellaan -'dan pencerapan yang leblh .berkesan. 
Tugas-tugas penyeliaan haruslah diplkul oleh berbagai 
pihak. Guru-guru pelatih atau guru baru boleh belajar 
daripada guru-guru kanan dan berpengalaaan. Rakan 
sekerja juga boleh .e.bantu .en1la1 rakannya aengajar. 
Lovell dan Wlles (1983) aerumuskan: 
"Therefore collaboration is cooperatin9, sharing 
ideas, solving problems, and provlding feedback 
based on observation of teaching, with or for a 
person with greater or less influence (m.s. 137)". 
Objektlf utaaa pencerapan pengajaran lalah untuk 
meningkatkan tahap pemelajaran .urld. Untuk aencapai 
aatIaaat tersebut klta periu aellhat kepada ko.ponen-
komponen yang saling ka1t berkalt (collaborate). 
Koaponen-koaponen Inl teraasuklah: 
1. Slste. tingkahlaku pelajar 
2. Slste. tlngkahlaku pengajaran 
3. Siate .. tlngkahlaku pentadblr dalaaan 
4. Slate. tlngkahlaku luaran. 
1. Slate. tlngkablaku pela1ar 
Ko.ponen In1 aerupakan bahaglan pa11n9 pent InC) 
dalam slste .. organisasl pendldlkan. Mereta dian99ap 
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kilen uta.a. Keperluan-keperluan, '.lnat dan tln9kat 
perkeabangan pelajar seharusnya dljadlkan aspek-aspek 
pertl.banqan utaaa dala. slate. tln9kahlaku pengajaran. 
2. Slate. tingkablaku penga1aran 
Slste. inl menuapukan kepada usaha-usaha 
perke.~angan dan .ereal1saslkan objektl£ uta.a 
pengajaran laltu .eninqkatkan tahap peaelajaran .urid. 
Untuk .encapai .atla.at tersebut seseorang guru harus 
aeapunyal beberapa kellahlran asas ,sepertl .erancanq, 
mengajar (actualIzing), aen9huralkan sesuatu, meabuat 
tafslran dan me.buat generallsasl. 
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3. slste. tlngkablaku pentadblr dala.an. 
Para pentadbir pendldikan meapunyai peranan yang 
sanqat penting dalam Ilenentukan kejayaa,n aeningkatkan 
pengaja~an guru dan pemelajaran .urid. Golongan 
pentadblr perlu menunjukkan sokongan, aenyedla dan 
membekalkan kemudahan dan aenunjukkan daya kepealmplnan 
kepada guru-guru dl bawah pentadblran mereka. 
4. Sistem tingkablaku luarao 
Semua individu sa.a ada ahil profeslonal atau 
bukan profesional mempunya! tang9un9 jawab .~sing-
masingdalaa kerja pencerapan. Seaua orang boleh 
member! pandangan dan ko.en sebaqai maklum balas kepada 
. 
guru-guru deal meapertlngkat'kan tahap pengajaran 
mereka. orang perseorangan dan badan-badan a.a1 atau 
syarlkat-syarlkat swasta boleh .e.buat su.bangan berupa 
keewangan bag! me.bantu sekolah. 
Pada keseIuruhaonya penceragan bersaaa telah 
menggarlskan dasa~-dasar dan satu conceptual framework 
untuk pencerapan yang lebih berkesan. Namun apa yang 
ketara model ioi tldak aenyatakan dengan jelas dan 
teratur bentuk prosedur yang boleh dljadlkan panduan. 
Pentadblr dan penyelia-penyelia nampaknya terpaksa 
merancanq sendirl prosedur .aslng-.asing dan aencubanya 
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d1 dala. bllik darjah. 
2. pencerapan Berbeza (differentiated supervislon) 
Pencerap.an In1 aenawarkan satu bentuk yanCJ 
berlainan. satu cara untuk .enolon9 CJuru-9uru 
menjalankan tugas dengan leblh berkesan lalah dengan 
me.berl kebebasan kepada .ereka .e.l11h bentuk 
pencerapan yang difikirkan sesuai dengan per1badl 
mereka. Kebebasan me.ilih bentuk pencerapan Inilah 
d1na.akan differentiated supervisiQn (Olatthorn, 1984). 
Glatthorn (1984) .enyatakan: 
" In the diff~rentiated syste., teachers can 
choose within 1l.its whether they wish to receive 
clinical supervision, work with a colleague in a 
progra. of cooperative develop.ent, direct their own 
professional growth, or have their teaching aonitored 
by an administrator. They are given options, 1n the 
expectation that their individual choices vill be .ore 
responsive to their special needs ( •• 5. 1)". 
Jelas dl slni bahawa pendekatan ini berteraskan 
kepada prlnslp-~rinslp demokratlk -- kebebasan dan hak 
lndlvldu. Ia menyokong pendekatan humanistlk yang 
beranggapan bahawa Ind1vldu guru itu send!r1 yang boleh 
aenjamln kejayaa~ sesuatu Dencerapan. Dalam kata lain 
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seoranq guru itu tidak boleh dlarah aen91kutl sesuatu 
pencerapan jik'a dlrasakan pendekatan yang digunakan itu 
tldak sesuai dengan perlbadl guru berkenaan. 
3. Pencerapan Berterusan(develop.ental ~upervls1on) 
Glickman (1981) .enegaskan bahawa .engajar itu 
seakan-akan saaa dengan belajar. Kedua-duanya 
merupakan proees sepanjang hayat. Seorang guru 
seharusnya terus .enerus cuba .eningkatkan keaahiran 
dan tahap pengaj~rannya. Oleh hal yang dealklan guru 
perlu aeailih kaedah pencerapan yang paling'sesua! 
untuk dlri guru dan penyelta. Untuk aellhat 
perkeaban9an quru berkenaan proses pencerapan 1ni 
meaerlukan suatu jangka .asa yang agak laaa dan 
berterusan. Jlka dldapatl bentuk pencerapan yang 
digunakan t!dak begltu seaua!, guru berkenaan boleh 
'mencuba atau menukar kepada bentuk pencerapan yang 
lain. 
Bentuk pencerapan berterusan Inl dldasarkan kepada 
teorl pe.belajaran bahawa .anus1a Itu berbeza. Ia juqa 
meaentingkan kelonggaran (flexibility) dan sesuatu 
has!l pencerapan 1tu banya boleh dlnllal setelah dlcuba 
atau dijalankan beberapa lama atau telah aelalul suatu 
jangka masa yanq dlk!ra .encukupl. 
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4. Pencerapan Klinikal(cllnlcal supervislon) 
Kaedah pencerapan Inl diperkenalkan oleh Cogan 
(1973) dan dlperke.banqkan oleh Goldhammer· dan rakan-
rakannya (1980). Pendekatan klinikal Inl ael1hat 
pencerapan sebagal suatu kerja aaall yang dlbuat dl 
dala .. sebuah .akmal salla sepertl seorang doktor .e.berl 
khldaat perubatan kepada pesaklt. Terdapat LIMA 
perlngkat dalam proses pencerapan kllnlkal: 
1. Perblncanqan pra-peaerhatlan 
2. Pemerhatlan 
3. Anaiisis dan strateqi 
4. perblncangan aengenai peaerhatian/ pencerapan 
5. Perbincanqan selepas anallsls. 
Pada tlap-tlap peringkat atau tahap aspek-aspek 
khusus .engenal penqajaran dIblncangkan oleh penyella 
dan guru yang dlperhatl. Pada tahap aval kedua-dua 
belah plhak, penyella dan guru berblncangdan bersetuju 
mengenai fokus peaerhatian. Peringkat kedua ialah 
pengajaran.sebenar. Pada perlngkat Inl penyella 
.e.erhatl dan aencatat seg~la tlngkahlaku pengajaran 
yang terjadl (sekarang boleh dlraka. vldeQ). Pada 
peringkat .ketlga guru yang dlperhatlkan memblncangkan 
semua strateql pengajaran beserta dengan alasan dan 
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justlflkaslnya. Pada .asa yang saaa penyella 
.enge.ukakan beberapa soalan pentlng aengenal strategl 
pengajaran yang dlgunakan olehguru berkenaan. pada 
perlngkat kee.pat kedua-dua belah plhak .engenalpastl 
kekuatan dan kele.ahan pengajaran. Akhlr sekal! 
beberapa" cadangan dlbuat untuk · aeaperbalkl 'autu 
pengajaran. 
Penutup 
Pada keseluruhannya seaua .odel pencerapan .e.ber! 
penekanan kepada usaha me.bantu guru bukan .enakutkan 
guru. la aerupakan suatu slste. tln9kahlaku yang 
dlrancang khusus. Pencerapan juga ternyata berfungsl 
sebagal sub-slste. dala. sebuah slste. pendldlkan yang 
leblh besar. Jadl la aemerlukan kerjasama dan 
penyelarasan darlpada bahaglan-bahaglan lain. 
Pencerapan dala. konteks yang leblh luas itu suatu 
yang komprehenslf, s~llnq bantu .e.bantu 
(collaborative) dan ael1batkan berbaqai anggota 
.asyarakat darl profesyen pendldlkan dan bukan 
pendldikan. Jelas kepada kita bahawa pengllbatan guru-
9uru dala. ae.buat sebaran9 keputusan terutaaa .engenal 
pengajaran adalah a.at penting bag! .eningkatkan 
kawalan mutu kerja (Teor! Z -Ouchl dla. Lovell dan 
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Wiles, 1983). 
Pencerapan aasa kini aenganggap penilalan sebagal 
suatu langkah posltif bagl .e.bantu aeabuat keputusan, 
perancangan dan keaajuan pendld-1kan seterusnya. 
Penllaian pengajaran guru harus1ah aengaabi1 klra 
kedua-dua aspek data salntiftk dan judgeMental (Popham, 
1988). Akhlrnya ternyata kepada kita bahava pencerapan 
itu suatu yang berterusan, saaa sepertl proses 
peaelajaran. Guru-guru yang superior itu akan terus 
belajar dan berusaha aenlngkatkan tabap pengajaran " 
merekade.l aenlngkatkan peaelajaran .urid. 
Pada .asa yang sa.a sebagal pelatlh guru kita 
harus peka kepada keadaan sebenar slate. pendldlkan dan 
sltuasi sekolah-sekolah klta. Klta harus .enggunakan 
kebijaksanaan klta untuk .enl1al dan .e.111h suatu 
pendekatan yang akono.is dan ber~e8an. Klta juga perlu 
berslfat Inovatlf dan kreatlf dengan aealklrkan suatu 
pendekatan yang paling baik untuk guru pel~tlh dan dirl 
klta sebagal penyella. Yang leblb uta.a "lala"h hasil " 
daripada Interaksl dua hala aenerusl pencerapan yang 
dijalankan Itu 9uru-9uru pelatlh telah .enunjukkan 
kemajuan yang .enggalakkan. Penlngkatan prestasi guru 
lnl telah dlaanlfestaslkan"dalaa" pen9ajaranny~ dl .ana 
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.urid-.urid begltu aktlf dala. peaelajaran, kae4ah-
kaedah dan teknik yang dlgunakan oleh guru 
merangsanqkan pe.elajaran .urid dan seterusnya prestasi 
.urid dalam penialaian klan aenunjukkan penlngkatan. 
Jikalau seaua Inl berlaku, sebaqal seorang penyella 
klta akan aerasa puas kerana potensi calon-calon guru 
telah dapat dlperkeabangkan Ibarat orang berladang 
hasilnya sudah dapat dlpetlk dandlrasakan. Haaun 
usaha Inl tldakakan berhentl 41 situ sahaja, tetapl 
dengan berpegang kepada prlnslp penyella sebagai 
pendorong adalah aenjadl tang9unq jawab klta untuk 
sentiasa .eabakar semangat C)uru-guru pelatlb agar terus 
ma j u dan ber jaya da 1a. dun la pend Id lkan. .'1'aoCJ9unq jawab 
(accountabIlIty) kita bukan setakat dir1 klta denC)an 
.anusia tetapl yang leblh utaaa adalah a.anah yang 
diberikan kepada kita·oleh Allah Yang "aha Besar dan 
Haha Hengetahul. 
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